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AMERICAN BUSINESS WOMEN'S ASSOCIATION
KENTUCKY COLONEL CHAPTER
Bowling Green, Kentucky
fm CGLOaXiiin^ Pa^e i
gdu XIp Ko. 6 BaJLD3G la, 1975
Chapter Ci-iartored - June If I964
The CXOi^JL^TTj) Is edited and published montlily by the
Bulletin Ooramittee of the iCarrUCiCif GOLONX CHAPTik,
American Business iiomcn"s Association^ BOl'JLINQ GBJI^s
KjMrUGffifo
rxojtj
--BULL^K C0i«TrS3
V.. 1(' ' "~'
Chairman • Carolyn IClfer
Co-Chalrma:'^ - Diann Shoult^^;, Janao V.'ills«
Nancy Thor^son
anAma o?7xc^as
•••"•"
President »U.chaTslcon
Vic3-?reside»t llzry Francos Broivn
-iiacordin^ Secr^taty 1-:^ Colo
Corresponding Secretaiy Carolyn Schoenbausr
Treasurer ii)ddA Maa Lawson
•;.i. . r,'
Oijaner Koetii:^. Ti;3£day
6:30 F^iV. -r Social Hour
?jOO PfrMo I^^or & Business Session
Had Caivet Inn «-» Scotlsville Road
^ ^ 8S»niu'.Cl i-L53/':;..; .
•' - :'/ 'V'.t &Jr> /. Ic ., , .i . . ; •
orFict>x'i%k^SrW\^-- •=0 :-^oei j^STi c-f .. i •. ; .i ..-'n.T ••O'. 1
• • vLswoc? X
. ' ..i-'t |««7C'*SOw<i«^0 i*'
• : iar-s 3eeoau-j >. > •* :
ms COLOK-iL^S Paws 2
tf(t, a, fe, & a. nmt. H^s
AiijracAN BUsiNsss woMsrrs association
9100 WARD PARKWAY
MSAS CITY, MISSOURI 6ai4
Founder & Jbcacutive Direc bo3%-Hilary A« Bufton^ Jr»
Convention Dir. & Asst» iSx. DdLr.-ti, H# ELair
Administrative mrectoiwRuth H* Bufton
Dir. of Chapter Ralations-Glorine Tuohey
NATIOHAL OFFTCSRS
Presidsnt Joyce Hilliard
National First V-P Alaoma Cinger
Socrotaiy-Treasuror Hlldrod Pandleton
.Vico-Prssident KLst* II Thelma Van Meter
Colors! iSLACK & GOLD Flowori WHIT5 CAHKATICai
NATIONAL MOTTO
" Better Personality for flatter Living "
NATIONAL SLOCIAN
Education - A Vital Dimension
PURP0S3
The purpose of the Aznerioan Business Vlomen's
Association siiall be to elevate the social and business
standards of woman in business by uniting them nations-
ally for training designed to make th^ loore effioient^
ncre considerate^ and niore cooperative toward their
workj thair employers, and their customersj therein
increasing their earning abilityt success and happinesso
TH3 C0LC»2LSPTii: PaKe 3
"PRES SEZ"
Just a few reiainders for the next fev/ nionths.
April » ends the Perfect Attendance Contest,
a new Little Miss Bowling Green winner will be
chosen, and the ad sales are continuing.
May - The National President, Joyce ililliard,
will visit our city and our chapter a few days
before the Regional Meeting. The regional meet
ing will be May 16- IS. This is also Scholar
ship month. Brenda Campbell will nave the
program this month.
June - is our chapter's anniversary month, A
special program is being planned by Meva P.ichards,
July - 3oss Night has been scheduled for this
month.
With interesting events scheduled each montii, the
last half of this year will be as interesting
as the first half has been.
j-tu, CaL(^iL5rr3 Page U
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ATTZNDANC3 OOtfTjSr
The Perfect Attendanea Contest is a Standard of
Achievement i^equirement^ and vpon coii^letion of
this contest} we will have advanced another step
up t:ie ladder toward the completion of all of tliese
requirements. The contest is scheduled to «ad "
this month# Ann Says is Chairwoman o.f tixJ.g event
and has divided the cjerabers into the following
teamst
TJ5Ati_^l
t-fijni Burr - Captain
Linda Atldnson
Pat Cole
Brenda Gentry
Clara Holices
.iSdda Mae Lawson
Virginia
Dainn Shoultz
Gwyan Stewart
Lucille Walton
TSAM m
t'iona Stivers « Captain
Pat Bowden
Dixie Goad
Valierie Lyon
Peggy Richardjon
Brenda V/illiaras
mm ^
Dot Howard • Captain
Ann Bays
Linda Daugherty
Corma Smith
Jane Jones
Mary Lou Lewis
Linda Perdue
Carolyn Schoeiibauer
Brenda Csmpbell
Neva Ricnards
!iy.lth Fields
Frances Jones
floronoe Perldns
Doris Thomas
«•
THi. coLONjLjnrr::
VQIf diLiiiria:.""
smM
Peggjr Sharer - Captain
Biaey Frances Brown
Cathy
Imoc^ne Craves
Brenda Kaith
Hanoy ^!adiaon
Pafcti Raynolds
Sarah Sir."psoa
Nancy tm^^aon
Janat WHls
mil
Nellijean Saelin - Captain
Suo Bullington
Jean Fulkerson
Eetelle HoiJiloway
Garo?^ Kifar
:ildr!:d Stasol
Mai*y Scantland
JoAn Stac^ior
^j-l-idys Walker
JanlC'j Wilson
Ksmbors laiist uttcyod both the dinner vri.fch speaker and.
busin^^sa oesKloii for credit* Each laonth the TKHbers
^•rLli ,%yc th\vir cards from th3ir captain and fill it
in aad return point eard to their cap-l^ain for
totcOiri^^ the toam's pointB tov sach Eonth» At the
otd o.f the contest the losing t&csas idlX host sonic
of entertainijjtint for th6 wiLuning teaiu*
PoiaiB ETo eamad in the foUoirizi^ wayst
10
Points
Points
Points
Feints
Points
5 Points
10 Points
present at dinner k traainest; ae©ting«
for bainfj on ti33 at meeting,
for W3&rinn ABiiA pin cori'octly*
for i^puiisuring new meciber,
foi' W3arli>^ namii! tagt
If chapter clues are curi^ently paid or
paid j-n advance^
if sitcitu^ by differarit person eaoh moiith.
Extx-a eamesd each month if all above are
earned each montiw
45 Total poxnts eamad sach month l^y meniber*
sff am. M. ^
Gcest Soeato?
Our speaker has a vezy interesting subjoetf uhieh I
think most oS you are interested iii* She received
her education at St. Joseph, Bovdizig Green IUgh and
VJentera until she became interested In the "ArJ> of
Dscoupaga in 1966"^ She has attended courses and
seminars with Hirom Manning oT Boston^ Patricia
Nimochs of Loulsviilef aM Louise Ifeyt of Grosse
PointSj ^ilG^.igan♦
She introduced Docoiipase to Bov;3JLng Green in 196?
while she owned Cfarrieon Tile^j^ift Shop» A^ter
selTtJjig her si.opf she oponed the Four Seasons Fuudioy
where she ^fXfialiaed in aupplies axid oJ-asses foj?
deoai$)age aiid rciXated ax-'c^a uhctn she clossd the studio
in 1973» ^ S3i '^3 its ftm aiai she wiU. enlighten us
.on '^^ ho Art of Itecoup^ige".*.#., Kathaifyn Garrf^ou
7ocatlonal Spealrar
Our Vocatioail tallc Mill be given by Bdith Fields^
3*N<- thio Eon^vh* Sdlti* is eBplo^^ by Xurfclo Crook
ComraXesoent Gonter^ 550 Righ Street,
MATICWJgi PRE5IDSKT«S TISXT
Our national President, Joyce Billiard, will bo
coming through Bowling Green on her vay to the
Conarenticnc V'e sra a wnri Gre*^-
the President" at the Bowling Green Country Club;
fzsjm 7-9 P»ro« on felay l/jth® Bvexyone try to be theret
IHB CQLCHajJCTE Pass
lour A.3»h'.A, "DREAM VAUglffli"
II •iiirmgnwti •tii nBrwuMMii m i. iiiyiiinm >
Ooste Del Sol$ Spain « Oct. 12-19
As soor* as the National Gonvantion is over in CItv-
oiisnati the wttdlsand of October 9»12 a pl£uia will be
leayijig for Hevj York to joisi tho cliavter flight, for
Cpoin® Why not taice a 'noncler^itl vacation in SPAISo
Sevaral frota National Headquarters are planning on
taldxig thia trip*
LAG?
for th-^
Sir^'irisvilla, Iiidiaaa, the "KospitcLllty Capital of the
Worl4"5 has tho red csi^t outj and they ara eagerly
a?;aiting all of uc for the uaelsaad of 16 « 1S»
3^i3«ixu paoGimi
Crlad^fB Walkfsr — ChaiTwoni^n
Gladys says tho ad sales ai^ tsoiag vory well and if
has sold arjy ads that havo zwt becm turned
in to hsr, to turn thsai in at the neeting tiiis cionth«
Tfa63?e will be a mesti;^^ for all the marabsrs about
fche Soyyenir program at tho Klac bric Flsnt Board
on May Sth at 7sOO p«D«» Plsasc plan to attsndt
Ann Bays ^
1330 Broath;^
Wolcofaa W^on
So gz;6-2o:^o
;
'^landa AtlcmtioD
-Rti 14> Cdx 194
6;d.s./A .
^ IJalsoaca Bono
^ moo Dsan .Arwrna
G, 3ariJc & 'rnist
R, i/i.3-*6£75
B. ?34>U33? 60
/?atri(rf.a Bowr.
i^wB (Jrcanhi^-vc':? Jipt-s,
*Jibr^H-ICeiauUiJKy,
3. ^43-4351
Mazy ^Vancea
1113 Jones
B, G. Sr» High
S* S;:,2-0^9
B. S43-lo?l
Vivian Brownf^
a?! nichlaad
rjrti
.^623
4/A
^Sue &?131agton
i50a fiaaUa^ni.!
Sears «• Personnel
Ro a/^3-4255
B, 342-24^1
K)ST3a ^/y06,,o0
L BiiiV ^
JagsX-
Mimi
40 Ky* Gardens Trl* Pk«
_ . - G". Reynolds Watklns
K„\lBU(Aift y S. VSX«2B6/^
8^5695 ^ ^ 7^1^50
(T^ ^^sl^nda GamDbelx'V\^
f-7 ^ Neal
G« School ^steiQ
it, 781^176^)
Pat Ocio
.%# 15^ #U Kt. W.cbor Apt,
Southeastern Utilities
i'C# ,
B# 843^^^^
/Linda II?A7j?.«>rty^(l^
5*35 Daxmls ^
I'M hy>ft'i 1 Taj5^
R, r^l-1943
E« 843*'435a
^fjiissanne Bv.uTn*'^ '^ ^
2001 Boeic Creek Ds^ive
^t« )if^4^
£« G« Beak & Trust
Ii« 7ijW^5
B» o43^iiB3» Sjct« 36
Edith Fields
130 Qleervlew
Turtle C-jr^ek
7^1^534^
B, 8i.>3296
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Clara Holmes ^
1633 Chasfcmit-j Apt# 3
Canter of Insurance
a. S4^7882
Be 781-6200
Dot Howard ^
I58I. Grinctsad
Dot Howard Ins« Agy«
Ra 843-2222
0. 3iv2-5136
/ Frances JojiQs
9SS-y^ iHni
Gity-Oounty Hospibal
Ro ?81«;i697
, B, 7^1^150
>^orma Fouder
855 Yiama Ootirfc
Western Advortisliig Co»
78I-X46C
B. 781-6834
^Cathy Froe
201 ^alloy Brook
Castacr^Knott
KiTv Be:^-*s
tie 243-6308
B«r—S42-653ij-SKtF-46
B, 842-2368
/^Josn F-olkerson
526 tS, 13th .Str'jat
ilolderfield Battery Co«
a, 842-5168
B. 842-1603
/^Brenda Gentry'-s.-7^
1021 I^iCiSlroy /
SiFiger CoirtDfajy
842-2434
/jane Jonas
Koute 3
^ a 0* A4
>^'i^-3601
B, 781-1733
Kaalin\ xx<ox.!,iio?in ft ix
Dixie Goad Rt« 2, Hunts Lane
.Houte 7
Firestone
H. 781-3768
y4tr/3 Xoifl's VeiKiing Serv*
a. ek>U2k
B. 781--2506
B«. 842-^123^ Ssct^ ;>94
✓ Xffiogane Gravesy
1220 Center >
JHectric Plant Boaa^^
B. 842-4813
/
^3stelle Ho3-loway^" , , ,••
523 S-th Straet ,•,
.Retired
^Brenda Keith
Ut, 14, Datour Road
Sears
a. 781-7962
fl. a!;2-2481
y^aroXi'n Kifer
^/ fit. 9, Box 54
KentucI^" Inc.
3m
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^ Sdda !-Ia0 Lawson\|^ D •
1314 Broadview
Golden Parley
R, Sh2^5h31
B. 2/42-6371
^ Mary Lou Lewis
^ 1401 Audubon
Sheriff Dopbo
3/»2-4174
B. S4>6512
Valiarle Lyon
61 I-loW-le Terrace
•Sears
K. 7S1-4021
B. Sii2-2481
t/
Ilaiicy Madison')/-)
fttc 2, Snitlis Grove
P, C« As
' R« 563-4955
Be 731^1733
^ Sliaroa 1-bore j y\
1^27 f%;piolia
B«G,3ea<
a, 7S1-6615
Be 8^6556
^Virginia J^oore'^ '^ ''^
601 Hatopton Road
Turtle Craek
a. 721-2945
B. 843-3296
/ June McWhorter
1402-A Park Side Dr.
Clirysler - Airbemp
Ro 843-3949
B. 7SI-23OO, 3xt. 266
/
> Linda Perdue
1-7 Vil3.age Green
Citizens Natlo Bank
R. 842-€;973
B. 73U5000 '
/ Plorance. Pertdns f
2221 tirandviaw
Detrox Cafeteria
343-6393
B» 842*-si^»f-L.X
^ Martha Raymer
at, 14f Sox 177
Am* N»tl« Bank
R. 7Sa»2489
B. 70I-6III, 3ictfl 270
/'Patti Heynolds 7^
Route 3
B« G» Bank & Trust
R. 842-2505
B. 843-11^^3
/t Neva Hiohards *
1022 Ridgocrest
iSlectrio Plaxxt Board
R. a4'2-6731
8^4313
Peggy Richardson
412 Thames V/ay
Joseph Pa Villk
R« 731^2512
731-3770
Kathleen Riley
S. 3tli Sto,
B. G« Bank & Truct
R. 84>1922
B, 843-1133, SKt. 42
/
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^Mary Soantland ^
1217 Hsniy
PolsgrovQ VoVIo
R. 7S1-2005
a. G/i2-.l648
Carolyn Scho ^nbauor
1709 :3rin Way
BRt5iMRB
B, 7Bl^-6e3S
^Peggy Sharer
1200 So Ifeade
Fire Control
lU 842-0967
B, 7S1-3330
Dlaim Shoultz1/^
1701 Glai!d^0
Kentiicliy Itiij-iSyOp Inc«
B, 7SI-I556
e4>6707 '
^ Sarah Siji5>soa
2620 Xuma
S« Go Bank & Trust
R. 6A2-3530
D, 843-12.S3
^Cornaa Sadth'^1325 CoUsge I
James H* Meaziy
Re 842-2S10
B. C42-.I656
Ina Res Smith "7
735 aritli Br3.vo
Southorn Statos Pet®
lU 781^889
Bo 842-5157? -icte 8
A
JoAn Stacker ^
1433 N, Cove
Top Value Rt^dc
Rc BJ*2^9317
B. 843-8950
Store
E'HJ^lred Stasel yi^
1124 Mams Street
Ro
Gwyan Stowai^
539 Ski^Une Trl. Pk«
Sebrite Corp®
R, 842-6049
781-4110
j^Mona Stivers
Rt^ 16, Box 93
Cojaplete Janitor Serv®
R, 7SI-3025
B. 781-1344
Doris Tlioaas
at« 3j Smiths Grove
B, G« Bank & Trust
Ro 56>4582
3. 843-1183
Nanc/ Tiionrpson
111 Valley Brook
K« 3w & So C«
fV2 -
Walken/
92s 31m
Planters Insurance
R, 842-1840
B. 843-6263
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Lucille Walton
1700 S« Sunidse
Walton's Beauty Shc^
R, 343-4705
B. 343-4705
Jane Clark Uhitaker
711 Highland Drive
Greenview }iD«ipital
Re 7Sa^42U "
B. 781^43305 2xto 133
/.
^ Bvenda Viilliams ^
1710 aienda\e
Holderfield Be.ttory
Ho S4>960p
Be 842-1603
/ Janet VJi^As
Itto 4f Box 210
Clumsier - fdr-em, ii i i
a. 34S-Jr6^
B« 7ai^.*^3COj Axlo 207
—- Janice Uilsoii ^
Po Oc Box 299
W3J.9on Ad^^.o Ooooaiy
Ro i14S-^640
Bg 783^6582
OTo Betty Yaaitia^
Js90 Fairviewo Apt» <X-201
i'iestem Ky© Universiuy
rU 731^3030
B. 74^2549
